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Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu budovy. Teoretická ást se 
zabývá pedstavením metody náklad životního cyklu. Následuje popis 
stanovování náklad životního cyklu a postup jejího zpracování. V praktické 
ásti je zpracován rozpoet zkoumané stavby, který je rozdlen na funkní díly 
a tím stanoveny náklady na opravy a rekonstrukce po dobu životnosti stavby. 
Po skonení životnosti jsou orientan stanoveny náklady na demolici a 
odstranní odpadu. Celý tento proces je shrnut v tabulce, která stanovuje 
náklady na realizaci, provoz a likvidaci budovy po celou dobu její životnosti.
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This thesis deals with the life-cycle cost of the building. The theoretical part 
deals with the introduction of life-cycle cost method. A description 
of determining life-cycle cost and procedure of processing. In the practical part 
of the budget is prepared surveyed the building, which is divided 
into functional parts and the fixed costs of repair andreconstruction over the 
lifetime of the building. At the end of life are roughly determined the cost 
of demolition and waste removal. This whole process is summarized in the 
table, which sets the cost of implementation, operation and disposal of the 
building throughout its life. 
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1 ÚVOD 
V souasné dob stavebnictví prochází nelehkým obdobím. Nabídka 
pevyšuje poptávku a investor má na trhu prostor k dosažení až nevídaných 
podmínek. Jedním z pedpoklad pro úspšné zvládnutí tchto tvrdých 
podmínek, kdy je pro investora hlavním kritériem cena díla, mohou být i budoucí 
náklady v provozní fázi budovy, které jsou v dnešní dob asto  
opomíjeny, a o realizaci projektu rozhoduje pouze cena realizaní. Investor by 
se ml ídit velmi smysluplným píslovím, které pronesl John Ruston, ve kterém 
se íká, že : „Je nemoudré platit píliš mnoho, ale je bláznovstvím zaplatit píliš 
málo – to je základní princip kalkulací náklad životního cyklu“ 
Životní cyklus stavby je velmi dlouhý proces, který zahrnuje nkolik fází od 
pedinvestiní fáze, kde se rozhoduje o realizace projektu, pes fázi realizace  
a fáze provozování, až po ukonení životnosti budovy a její likvidaci. Stanovit 
všechny tyto náklady je velmi komplikované. Napomáhá tomu metoda 
stanovení náklad životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC). Touto metodou lze 
zahrnout do výpotu jak náklady na poízení, tak náklady na její následné 
provozování a po ukonení životnosti budovy i náklady na její likvidaci. 
Cílem této diplomové práce je v teoretické ásti popsat metodiku 
stanovování náklad životního cyklu a postup jejího provádní.  
V praktické ásti budou sestaveny náklady životního cyklu pro konkrétní 
budovu, a to náklady související s technickými parametry stavby, které jsou 
poteba ke stanovení životnosti a tím i jejich cyklu a rozsahu oprav. Po 
ukonení životnosti budovy jsou zde orientan sestaveny i náklady na demolici 
a likvidaci vzniklého odpadu. Zkoumanou budou je budova pro výuku a výzkum 
Fakulty elektrotechniky a komunikaních technologií VUT v Brn. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 
Stavba – pojem stavba není v eské republice v právních normách 
jednoznan definován. Z obansko-právního hlediska je stavba vc nemovitá 
pevn spojená se zemí pevným základem. Stavební právo rozumí stavbou 
veškerá stavební díla bez zetele na jejich technické provedení, úel a dobu 
trvání. 
Rekonstrukce – pojmem rekonstrukce se rozumí stavební úpravy, kterými 
se pi zachování vnjšího pdorysného a výškového ohraniení objektu 
provádjí zásahy do stavebních konstrukcí, které mají za následek zmnu 
technických parametr nebo i úelu stavebního díla. [11] 
Modernizace – znamená stavební úpravy, pi kterých se nahrazují stávající 
ásti staveb novými, tak aby se odstranily následky opotebení a zastarání.  
Oprava – oprava je odstranní ásteného opotebení nebo poškození 
rzných ástí stavby za úelem uvedení tchto ástí do provozuschopného 
stavu obnovením provozní kvality, užitkovosti a bezpenosti pi uplatnní 
nových materiál a technologií. [11] 
Metoda stanovení náklad životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC) – 
pomáhá zjišovat všechny náklady na, které bude teba vynaložit po celou dobu 
životnosti budovy. Tyto náklady se pak pomocí diskontování pevedou na jejich 
souasnou hodnotu. 
Metoda posuzování životního cyklu (Life-Cycle Assessment, LCA) – 
hodnotí dopady na životní prostedí bhem celého životního cyklu budovy. 
Metoda neeší ekonomické a sociální aspekty stavby. 
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3 TEORETICKÁ ÁST 
Teoretická ást této diplomové práce se snaží piblížit problematiku 
hodnocení náklad životního cyklu stavby.  
3.1 KVANTITATIVNÍ METODY HODNOCENÍ VEEJNÝCH 
PROJEKT
Pro efektivní výbr investiních akcí ve veejném sektoru lze použít  
4 základní kvantitativní metody, které se zabývají výstupem náklad/výnos. Na 
jejich základ mžeme optimalizovat výbr zvolené varianty nebo projektu. 
Mezi tyto kvantitativní metody patí: 
o Analýza minimalizace náklad (Cost Minimising Analyses, CMA) 
Výstupy nemí 
o Analýza náklad a užitk (Cost Benefit Analyses, CBA) Mí výstupy 
hodnotovými jednotkami 
o Analýza efektivnosti náklad (Cost Effectiveness Analyses, CEA) 
Mí výstupy naturálními jednotkami 
o Analýza užitenosti náklad (Cost Utility Analyses, CUA) mí 
výstupy ve form užitenosti projektu  [1, str.43] 
3.1.1 Analýza CMA 
Analýza minimalizace náklad využívá pouze nákladové hledisko. Používá 
se tehdy, pokud by kvalitativní a i kvantitativní výsledky hodnocených projekt
mli být relativn homogenní nebo shodné. 
Ukazatel, který se pro hodnocení metody CMA nejastji používá jsou 
Náklady životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC). Tento ukazatel respektuje 
asovou hodnotu penz, výpoet probíhá pomocí diskontování budoucích 
náklad na jejich souasnou hodnotu. 
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Obecn se dá tento ukazatel zapsat vztahem: 
    
Kde: 
LCC - náklad životního cyklu 
PV -  souasná hodnota budoucích náklad
IC - investiní náklad  [1, str.45] 
3.1.2 Metoda CBA 
Tato metoda sleduje náklady i pínosy v celém životním cyklu projektu. 
Zabývá se hodnocením de facto neziskových investic standardními hodnotícími 
metodami. U tchto projekt není možné hodnotit jen dopad na investora, tento 
dopad nebývá jediným a ani zpravidla významným dvodem pro realizaci.  
U projektu se stanovují náklady a užitky (finanní a nefinanní) a ty se posléze 
transformují na penžní toky, resp. na hodnoty vyjádené v penžních 
jednotkách. [1, str.109] 
3.1.3 Metoda CEA 
Metoda je využívána v pípadech, kdy je monetární ocenní užitk
komplikované. Užitky mohou být stanoveny v naturálních jednotkách jako poet 
opravené techniky, poet lžek, poet ošetených pacient. Rozhodovacím 
nástrojem jednotkové náklady projektu, které se porovnávají s ostatními 
projekty nebo technickými ukazateli, které v daném oboru existují.  
Analýza efektivnosti náklad eší odpovdi na otázky: 
o Jak lze nejlevnji dosáhnout stanoveného cíle pi zachování 
požadovaných kvalitativních parametr? 
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o Jak dosáhnout maximalizace výstupu pi pedem stanovených 
nákladech? 
Jednotkové náklady projektu    Technicko-ekonomické
v K / srovnávací parametr    ukazatele, analogický 
                                                                                     projekt 
3.1.4 Metoda CUA 
Metoda CUA je analýzou vícekriteriální, která umožuje matematickými 
postupy vyhodnotit užitenost projektu na základ výstup. Užitenost projektu 
vyjaduje míru uspokojení poteb uživatele projektu. Výstupy jsou vyjádeny 
technickými nebo penžními jednotkami.  
Efektivnost projektu vyjaduje pomr užitenosti projektu a jeho investiních 
náklad. Tento vztah lze vyjádit jako: [1, str.50] 
  	
Kde: 
E  - efektivnost projektu 
U  - užitenost projektu 
IC - investiní náklady projektu 
Pro hodnocení užitenosti projekt lze použít metody hodnotové analýzy. 
Tyto metody lze rozdlit do tí skupin na: 
o subjektivní metody, 
o kvalitativní metody, 
o kvantitativní metody. [1, str.51] 
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3.2 ANALÝZA NÁKLAD ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV 
Náklady životního cyklu budovy se adí mezi ekonomické charakteristiky 
stavebního díla. Analýza náklad životního cyklu budovy se zamuje na 
optimalizace náklad bhem celé doby její životnosti. Její výsledný výpoet 
LCC (Life Cost Cycle), by ml být jedním z dležitých podklad pro rozhodnutí 
investora, projektanta nebo budoucího uživatele pro výbr optimálního 
technického ešení stavby. 
Náklady, které jsou pímo spojeny s realizací, užíváním a likvidací budovy 
lze rozdlit do 3 základních kategorií. První skupinu tvoí náklady, které pímo 
souvisejí s technickými parametry stavby. Touto skupinou jsou investiní 
náklady, náklady na opravy a udržování budovy, rekonstrukci, modernizaci  
a likvidaci budovy. Další ze skupin jsou náklady na provoz budovy, mezi tyto 
náklady se adí náklady na energie, úklid. Poslední ze tí skupin jsou 
administrativní náklady, které jsou spojeny se správou nemovitosti jako dan, 
pojištní a správa budovy.  
3.2.1 Náklady související s technickými parametry budovy 
Náklady související s technickými parametry jsou zde uvedeny pro potebu 
optimalizace technickoekonomických charakteristik stavby a nekorespondují 
s úetním lenním. Tyto náklady jsou rozdleny do tí fází podle toho, ve které 
fázi životního cyklu budovy se nacházejí. 
Fáze realizaní 
V realizaní fázi vznikají investiní náklady, to jsou náklady na zpracování 
projektové dokumentace, náklady na poízení stálých aktiv a pípadn ostatních 
investiních náklad. 
Fáze provozní 
V provozní fázi vznikají náklady na opravy a udržování budovy, náklady na 
modernizaci a náklady na rekonstrukci. 
Mezi náklady na opravy a udržování budovy patí náklady na opravy poruch 
vzniklých užíváním a náklady na údržbu konstrukních prvk, které ji pro 
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zachování plné funknosti vyžadují, náklady na ištní komín i dalších 
konstrukních prvk. 
Náklady na modernizaci jsou takové náklady, které jsou zpravidla 
jednorázové, které jsou zpsobeny opotebením konstrukce, predikce náklad
je možná pokud je známa pibližná délka životnosti hlavních konstrukních 
prvk. Mezi tyto náklady patí i náklady na stavební úpravy, jimiž se pi 
zachování  vnjšího pdorysného a výškového ohraniení objektu provádí 
zásahy do stavebních konstrukcí pro zajištní pvodních funkních vlastností 
konstrukce omezených vlivem jejího opotebení. 
Náklady na rekonstrukci jsou náklady spojené se stavebními úpravami, pi 
nichž se nahrazují  stávající ásti objektu modernjšími a zvyšuje se 
vybavenost a použitelnost stavebního objektu, toto je asto spojené i se 
zvtšením obestavného prostoru. 
Fáze likvidaní 
Do této fáze patí náklady spojené s likvidací budovy. 
Výši tchto náklad mžeme stanovit následujícím vztahem, který 








CTj - výše j-té kategorie náklad souvisejících s technickými 
parametry budovy v roce hodnocení i 
n  - celkový poet kategorií náklad souvisejících s technickými 
parametry budovy 
t  - délka životního cyklu budovy  
r  - diskontní sazba 
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3.2.2 Náklady provozní 
Náklady provozní jsou náklady, které vznikají pi provozu (užívání) budovy. 
Tyto náklady vznikají pouze ve fázi provozní a adí se mezi n náklady na 
služby technických pracovník zajišujících provoz budovy, dodávky vody, 
tepla, plynu a elektrické energie (v závislosti na typu budovy z hlediska užívání, 
v závislosti na velikosti budovy i na zpsobu vytápní. Jako další náklady se 
uvádjí náklady na úklid a revize. 
Výši tchto náklad mžeme stanovit následujícím vztahem, který 








Cpj - výše j-té kategorie provozních náklad v roce hodnocení i 
n  - celkový poet kategorií provozních náklad
t  - délka životního cyklu budovy 
r  - diskontní sazba 
3.2.3 Náklady administrativní 
Administrativní náklady jsou náklady, které jsou spojeny se správou budovy 
z hlediska zajištní ekonomických poteb budovy. Tyto náklady vznikají pouze 
v provozní fázi životnosti objektu. 
Mezi tyto náklady jsou zaazeny náklady jako správa budovy, zajištní  
a ízení využití budovy, úetní evidence, platby faktur. Dalšími náklady jsou 
dan a pojištní, náklady na zajištní právních služeb, tyto náklady jsou spojeny 
s návrhy smluv o užívání budovy, pronájmech i dodávkách služeb i jiné 
právní služby. K tmto nákladm se ješt pipojují náklady na evidenci uživatel
budovy a náklady spojené s komplexní evidencí a pasportizací budovy a jejich 
jednotlivých konstrukních prvk. 
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Výši tchto náklad mžeme stanovit následujícím vztahem, který 








CAj - výše j-té kategorie administrativních náklad v roce hodnocení i  
n  - celkový poet kategorií administrativních náklad  
t  - délka životního cyklu budovy  
r  - diskontní sazba 
Na základ tohoto rozdlení lze definovat základní vztah pro výpoet 
náklad životního cyklu budovy. 
      
Kde: 
LCC - náklady životního cyklu 
CT - náklady související s technickými parametry budovy  
Cp - náklady provozní  
Ca - náklady administrativní 
Tyto náklady se vyskytují bhem celého životního cyklu budovy, proto je 
nutné pi výpotu nákladových položek zohlednit faktor asu transformací 




Následující obrázek znázoruje píklad podíl výše zmiovaných náklad po 
celou dobu životnosti budovy. [2, str.19, 20 ,21] 











3.3 UROVÁNÍ NÁKLAD ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEB 
Urování náklad životního cyklu (LCC) je metoda vhodná k analýze 
celkových náklad budovy. Mže poskytnout dležité výstupy v rozhodovacích 
procesech: 
o vyhodnocení a porovnání v alternativních investiních strategií 
o urení ekonomické životaschopnosti projektu 
o vyhodnocení a koncepce rzných možností rekonstrukce a údržby 
o výbr mezi rznými stavebními materiály a technologiemi, prvky  
a systémy 
Aby mohli být ocenny celkové náklady, je nutné je rozdlit do nkolika 
samostatných položek, tyto musí být jednoznan ureny, tak aby mohli být 
jednoznan definovány a ohodnoceny. 
Jeden z metodických pístup, který je asto používán k identifikaci 
jednotlivých kalkulaních položek mže být nejlépe ilustrován pomocí 
trojrozmrné matice: 
Obrázek 2: Trojrozmrná matice 
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Tato matice obsahuje identifikaci následujících aspekt: 
o specifikace produktu projektu na jednotlivé subsystémy nebo 
skupiny inností 
o specifikace na fáze životního cyklu (zámr, plánování, poízení, 
provoz,...) 
o specifikace kategorií náklad (investiní, administrativní, provozní,...) 
Výhodou tohoto systému je jeho systematinost a uspoádanost. Tím 
zahrnuje všechny relevantní kalkulaní položky a poskytuje vysokou úrove
spolehlivosti. 
Jakmile jsou identifikovány všechny kalkulaní položky, je nutno najít nebo 
odhadnout všechny parametry jejich prvk. Obvykle jsou používány ti metody: 
o inženýrská metoda - znamená pímé ocenní položek pi podrobném 
zkoumání produktu. Používá standardní rozpotové položky nebo 
firemní technické a výrobní podklady 
o odhad na základ podobnosti - znamená odhady náklad založené 
na zkušenosti s podobnými projekty, výrobky nebo technologiemi 
realizovaných v minulosti 
o parametrická metoda - využívá podstatné parametry a promnné 
(charakteristiky projektu) k vytvoení ohodnocení, které je obvykle ve 
form matematického modelu. 
o Pro urení náklad musí být vypotena souasná hodnota všech 
budoucích výdaj. 
Pínosem využití LCC je urit roní náklady budovy již v plánovací fázi  
a zajistit minimální roní náklady ve zvolené kvalit nebo optimalizaci mezi 
nákladem a kvalitou. 
Pro každý realizovaný stavební objekt existuje velké množství známých 
nebo zjistitelných informací týkajících se jeho ekonomického nebo technického 
stavu. Tyto informace ovšem vtšinou pocházející z rzných zdroj a proto je 
nutné jim pidat jinou míru spolehlivosti a jsou promnné v ase. 
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Shromáždním a uspoádáním všech relevantních údaj o ekonomickém  
a technickém stavu objektu platných ke zvolenému datu do jednotného 
schématu vstupních údaj lze vytvoit informaní systém, umožující 
vlastníkm stavebních objekt kvalifikovan ídit náklady a výnosy objektu  
a jeho zpsob využití s maximální možnou efektivitou. 
Pi souasném zadávání veejných zakázek je asto opomíjeno kritérium 
související s náklady životního cyklu budov. Veejné soutže jsou vtšinou 
pouze postaveny na principu nejnižší nabídkové ceny, bez ohledu na to, zda 
náklady na údržbu, rekonstrukci a demolici budou nadprmrné i nikoliv. 
Pitom je nutnost brát ohledy na náklady bhem celého životního cyklu 
stavebního díla. V zahranií zvlášt v oblasti bytové výstavby již dokládají 
možnost navrhnut budovu s co nejmenšími provozními náklady a dopadem na 





Stavby mají dlouhý životní cyklus, a proto jakékoliv zlepšení technik jeho 
hodnocení povede smrem k udržitelnému rozvoji.  
Interpretace pojmu udržitelnosti ve stavebnictví prošla nkolika fázemi.  
V první fáze se zabývala spíše ešením problém limitovaných zdroj zejména 
energetických a zmírnní dopadu stavebních dl na životní prostedí. Další fáze 
byla ve znamení technických ešení, použití kvalitních stavebních materiál, 
stavebních technologií a jejich co nejmenším dopadu na energetickou 
náronost. 
V dnešní dob se hodn do popedí dostávají tzv. mkké aspekty udržitelnosti, 
mezi n se adí krom ekonomické udržitelnosti i sociální udržitelnosti, kulturní 
aspekty a kulturní ddictví. 
Trvale udržitelný rozvoj je charakterizován temi pilíi: 
o kvalita životního prostedí 
o ekonomická efektivnost a ekonomická omezení 
o sociální a kulturní souvislosti [3,str.47] 
3.4.1 Nové pojetí stavebního procesu v globálním kontextu 
Investoi ze soukromého i veejného sektoru budou hrát vždy velkou roli  
v rozvoji udržitelného stavní, protože reprezentují poptávku. Pokud budou 
investoi vytváet poptávku vyhovující požadavkm udržitelného rozvoje budou 
stavební firmy nuceny tyto stavby tmto podmínkám podídit. Pokud tuto roli 
nebudou hrát investoi je nutný zásah jiné autority nap. státu, který bude muset 
tyto podmínky pedepisovat, regulovat a vytvoit mechanismus umožující tyto 
podmínky zahrnout. 
Tradiní pístup k hodnocení stavby, investiního zámru, spoívá ve 
výpotu ekonomické návratnosti. Stavby nemohou být hodnoceny pouze na 
základ finanní návratnosti, do jejich hodnocení je teba zahrnout i otázky 
týkající se spoteby energie, životního prostedí a sociální aspekty po celou 
dobu životnosti budovy. 
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Hodnocení stavby by mlo dosáhnout výše zmiované ti pilíe udržitelného 
rozvoje. Relativní váha jednotlivých uvažovaných aspekt odráží požadavky 
spolenosti. 
Následující obrázek zobrazuje nové pojetí stavebního procesu se 
zalenním tí pilí udržitelného rozvoje. [12, str.15] 
Obrázek 3: Nové pojetí stavebního procesu v globálním kontextu 
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3.5 FACILITY MANAGEMENT 
Náklady na projektové práce a na realizace staveb jsou v porovnání  
s náklady na provozování a udržování budov v takovém nepomru, že úvaha 
nasadit efektivnjší správu majetku je na míst. Podle informace Mezinárodní 
asociace facility managementu (FM) jsou úspory pi dsledném nasazení FM 
30 % u provozních náklad a 40 % v prostorovém využití spravovaného 
majetku. 
Dle organizace IFMA lze facility management definovat jako „metodu, jak  
v organizaci sladit pracovní prostedí, pracovníky a pracovní innosti." Cílem 
facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž 
pracovišt a pracovníci podají nejlepší výkony a v koneném dsledku pozitivn
pispjí k ekonomickému rstu a celkovému úspchu organizace." 
Jiná definice íká, že facility management „má za cíl integrované ízení 
všech služeb, které podporují hlavní innost spolenosti“. [17] 
3.6 METODIKA HODNOCENÍ KVALITY BUDOV V RÁMCI 
ŽIVOTNÍHO CYKLU 
Tradiní pístup v navrhování konstrukcí byl a je z pravidla zamen na 
dosažení požadovaných užitných vlastností za pijateln nízkých finanních 
nákladech na výstavbu, piemž asový interval pro posouzení efektivity ešení 
je zamen jen na realizaní fázi nebo jen krátkou dobu fáze provozní. Nový 
koncepní pístup pro navrhování konstrukcí je integrovaný, reprezentuje 
multiparametrický návrh konstrukce s ohledem na široká spektra kritérií 
v prbhu celého životního cyklu budovy. Cílem ady výzkumných aktivit po 
celém svt je vyvinout komplexní nástroj pro navrhování , analýzu  
a hodnocení stavebních konstrukcí z hlediska životního cyklu. 
Hodnocení lze provádt v jednotlivých na sebe navazujících fázích 
životního cyklu budovy: fáze koncepního návrhu – fáze projektu – fáze 
výstavby – fáze provozu – fáze rekonstrukce – fáze demolice a zneškodnní 
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odpad. Nejvýznamnjší jsou první dv fáze do ukonení realizace, ve kterých 
lze efektivn ovlivnit celou výstavbu a užívání budovy. 
Hodnocení kvality v rámci životního cyklu lze aplikovat na rzné typy 
budov. Vzhledem k rozdílným funkním i provozním požadavkm je úelné  
a nutné tyto modely pro hodnocení upravit pro konkrétní typy budov. 
Neexistuje jednotná metoda pro komplexní hodnocení kvality budov 
v prbhu celého životního cyklu. Na základ metodologie definované 
v souborech EN ISO 14000 byla vyvinuta celá ada výpoetních model  
a softwarových nástroj, které se liší jak cílem, tak rozsahem analýzy. Nkteré 
modely jsou zameny na zhodnocení environmentálních parametr materiálu  
a konstrukních prvk. (nap. BEES, ENVEST, aj.), nkteré metody na 
posouzení výrobních proces (nap. GEMIS, SimaPro, aj.), nkteré se zabývají 
širším spektrem kritérií udržitelnosti celých staveb. 
Poslední skupina nástroj je zamena mimo hodnocení budovy i na její 
okolí, a to nejen z hlediska environmentálního a ekonomického, ale i sociálního 
a kulturního. Mezi takové nástroje patí LEED, BREEAM – EcoHomes, GB Tool, 
CASBEE apod. 
V nkterých zemích je snaha o zavedení standardizovaného systému 
hodnocení, umožující vzájemné porovnání kvality realizovaných staveb  
a postupn vyvíjejí komplexnjší nástroje, které se postupn stávají 
celosvtov uznávané (nap. USA, Kanada, Velká Británie). V tchto zemích je 
snaha o tzv. oznámkování dosažených parametr budov. V tomto smyslu došlo 
pravdpodobn k nejvtšímu rozšíení hodnotících systém vycházející 
z metodiky GB Tool (použití více než v 20ti zemích svta), BREEAM (použití ve 
Velké Británií a Kanad – respektovaná certifikace staveb) a LEED (použití 
v USA – certifikace dobrovolná, ale uznávaná). [13]
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Následující tabulka uvádí pehled nástroj používaných pro hodnocení 
kvality budov. 




































































Hodnocení budov z hlediska širšího spektra kritérií udržitelnosti se 
postupn stává v nkterých zemích respektovanou metodou hodnocení kvality 
výstavby. 
3.6.1 GBTool 
Systém GBTool (Green Building Tool) se zaal používat v roce 1998 je to 
certifikaní nástroj pro posouzení komplexní úrovn kvality budov v souladu 
s principy udržitelné výstavby. Hodnotící kritéria a požadavky se stále upravují 
s ohledem na stávající vývoj norem na mezinárodní úrovni. GBTool využívá 
sedmi základních skupin kritérií pro posouzení kvality budov: 
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Následující tabulka znázoruje základní skupiny a jejich hodnotící kritéria 
s pidlenými váhami. 
Tabulka 2: Hodnotící kategorie a kritéria GBTool 
Základní skupiny kritérií Hodnotící kritéria váhy 
A
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3.6.2 BREEAM  
Systém BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
assessment Method) je jeden z nejstarších a nejpoužívanjších metod 
hodnocení aspekt životního prostedí v oblasti stavebnictví. Byl vyvinut ve 
Velké Británii a jeho vznik se datuje rokem 1988 a do souasnosti bylo v tomto 
systému certifikováno 230 tisíc budov. Metoda je urena souborem standard, 
které hodnotí nejlepší možné ešení bhem projektování budov. Tento systém 
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se snaží ohodnotit nejlepší pístup k životnímu prostedí bhem výstavby 
budovy. Britský certifikát ma lokální verze pro Velkou Británii, Evropu a Perský 
záliv. 
Stavby jsou hodnoceny z osmi hledisek – Management, Zdraví a kvalita, 
pohoda a komfort (15 %), energie (19 %), doprava, hodnocení hospodaení 
s vodou, použité materiály, nakládaní s odpadem, využití území a ekologie  
a zátž životního prostedí. Podle systému BREEAM jsou projekty hodnoceny 
v tech úrovních: dobrá, velmi dobrá, výborná a do budoucnosti vynikající. 
V Nmecku je oficiálním systémem pro hodnocení nákupních center.  
[14, str.139] 
Systémem BREEAM se skládá ze širšího souboru nástroj, který byl 
vypracován na pomoc pi posuzování vliv na životní prostedí prostedí. Tato 
skupina zahrnuje:  
o BREEAM Building se zabývá hodnocením vliv na životní prostedí 
všech typ budov (nových a stávajících), ztlesuje environmentální 
dopady jednotlivých staveb. 
o BREEAM Developments se zabývá zamení a srovnávání služeb 
pro rozsáhlé územní plánování, novou zástavbu nebo komunitní 
výstavbu. 
o BREEAM Envest se zabývá hodnocením životního prostedí  
a dopady alternativních materiál na životní prostedí, stejn jako 
servisní a provozní strategie. 
o BREEAM LCA je certifikovaný systém pro poskytování informací  
o environmentálních dopadech stavebních materiál v prbhu 
celého životního cyklu výrobku. 
o BREEAM Smartwaste je nástroj minimalizace odpadu, který na 
míst vzniká. 
o BREEAM Specification, 'Green Guide' je publikace, která srovnává 
dopady na životní prostedí s více než 250 elementárními 
specifikacemi pro stechy, stny, podlahy apod. 
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BREEAM Building je stále výkonný nástroj pro financující orgány, který je 
hlavní podmínkou pro rozhodnutí o investici. Obvykle vyžadují hodnocení 
dobré, velmi dobré nebo vyšší. Jedná se pedevším o fázi návrhu a mlo by být 
zohlednno pi návrhu budovy, ale mže být použito i pro stávající budovy. 
Posouzení je považováno za nestranné, provádjí ho hodnotitelé na 
základ licence BRE, a podléhá BRE QA, kontrolních a certifikaních proces. 
BREEAM byl také vítzem 'Nejlepší program' Award v roce 2005 v Tokiu na
Svtové konferenci Udržitelná výstavba budov, a byl diagnostikován jako 
„nejvíce úspšn provedený program na podporu udržitelný postup,  
a ovlivování dalších iniciativ po celém svt".[6 a 5] 
Následující tabulka pedstavuje maximální poet dosažitelných bod  
a jejich váhu v programu BREEAM. 
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3.6.3 EPIQR 
V rámci výstupu Evropského projektu EPIQR (energetické náronosti, 
kvality vnitního ovzduší, dovybavení), jsou evropské bytové domy zkoumány  
s vyvinutým nástroj s názvem EPIQR. Tento nástroj je zamen na hodnocení 
informací o rekonstrukci a dovybavení poteb bytových dom. Tento balíek má 
zjistit pípadné poteby rekonstrukce / modernizace, ale také je používán  
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k identifikaci možných zlepšení, které mohou být provedeny a mít za následek 
nižší spotebu energie. V rámci nástroje EPIQR byly postupy a metody 
vyvinuté, aby mohly vyšetit vnitní kvality životního prostedí (IEQ) v bytových 
domech.[7] 
Program EPIQR nabízí stanovení nároku na údržbu, energetickou analýzu, 
analýzu portfolia, rozvoj politik a scéná, krátko-, stedn-, dlouhodobé 
plánování rozpot. [8] 
3.6.4 BEAT  
Systém BEAT je používán v Dánsku. Jedná se o kombinaci hodnotící 
metody Petersen a BSim.  
Kombinace LCA metody s BSim nástroji umožuje projektantm posoudit 
oba soubory požadavk na jednu operaci, bez nutnosti vstupních pebytených 
dat v rzných nástrojích. Projektanti tak mohou snadnji zkoumat kompromis 
mezi potenciáln konfliktními cíli. BEAT minimalizuje množství zdroj použité pi 
výstavb a minimalizuje spotebu energie bhem provozu. 
BEAT je uren pro posuzování vliv na životní prostedí budov tím, že 
poskytne mitelné opatení pro životní prostedí, zpsobené výstavbou budov. 
Na obrázku je popsán proces piazování materiál z databáze BEAT  
a BSim na základ indexu SFB (klasifikaního systému), který popsal Ray-
Jones a Clegg. 
Obrázek 4: Hodnocení tok energie a materiál systémem BEAT 
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Algoritmus DFS poskytuje kostry v grafu, které mohou být použity pro 
klasifikaci hrany patící do grafu jakoby byl jeden (1) strom hrany, (2) zadní 
hrany, (3) pední hrany nebo (4) pes hrany, graf obsahuje cykly. V tomto 
pípad se peruší analýza LCA. Emise z proces jsou vynechány. Šipky 
ukazují smr materiálových tok. [9] 
3.6.5 PromisE  
Systém pro environmentální klasifikaci vystavného prostedí a staveb. 
PromisE systém je hodnocení životního prostedí a klasifikaní systém pro 
bytové, kanceláské a maloobchodní budovy ve Finsku. PromisE obsahuje dva 
systémy: systém hodnocení a klasifikace u stávajících budov, a pro nové 
budovy. 
Tyto systémy byly vyvinuty ve spolupráci s odborníky a stavebními úady. 
Systémy jsou používány pi posuzování vlivu na životní prostedí budov  
a stanovení požadavk pro nové budovy. 
PromisE systém zahrnuje tyi hlavní kategorie: zdraví uživatel, spoteba 
pírodních zdroj, zatížení životního prostedí a ohrožení životního prostedí. 
Systém obsahuje pt klasifikací. Hodnota ukazatele, musí být vybrán mezi 
E-úrovni, což pedstavuje normální úrove, a A-úrovní, což pedstavuje 
vynikající úrovni. Konený výsledek mže být vyjáden v jedné tíd (A, B, C, D 
nebo E). Výbr vážení hodnot pro jednotlivé kategorie a ukazatele se konalo  
v pracovním seminái ve spolupráci s rznými subjekty z odvtví stavebnictví. 




Následující tabulka uvádí kategorie a ukazatele obsažené v PromisE- 
systému pro nové budovy. Tabulka také ukazuje váhu jednotlivých kategorií  
a ukazatel. [10] 
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3.6.6 LEED 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Vedoucí síla 
v navrhování ešení šetících energii a životní prostedí) je mezinárodn
uznávaný dobrovolný certifikaní systém zelených budov, který poskytuje 
nestranný pohled na budovy i soubory budov a to z pohledu konstrukce tak, že 
budova byla navrhnuta a postavena tak, že se dodrželi strategie na zvýšení 
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výkonu ve všech kritériích, které nejvíce rozhodují: úspora energie, efektivita 
vody, redukce emisí oxidu uhliitého CO2, zlepšená kvalita vnitního prostedí  
a dozor nad zdroji a citlivostí na jejich dopad. 
Systém LEED byl vyvinut americkou radou pro stavbu zelených budov U.S. 
Green Building Council, poskytuje pístup z hlediska celé budovy k trvalé 
udržitelnosti tak, že umožuje rozpoznávat výkon v klíových oblastech. Body 
v rámci hodnocení systému LEED se hodnotí na škále 100 bod a získané 
body jsou vyvážené, aby odráželi svj potenciální environmentální dopad. 
Budovy mohou získat hodnocení ve tyech úrovních: 
o certifikovaný (40 – 49 b.), 
o stíbrný (50 – 59 b.), 
o zlatý (60 – 69 b.), 
o platinový (80 – 110 b.). 
Následující tabulka pedstavuje kritéria pro udlení LEED a jejich váha pi 
posuzování. 




















Následující obrázek pedstavuje postup certifikace prostednictvím systému 
LEED. 
Obrázek 5: Postup certifikace prostednictvím systému LEED 
Co se týká eské republiky, jsou zde 3 budovy certifikované systémem 
LEED a 20 je jich v tomto systému zaregistrovaných. To však nezaruuje, že 
budova tento certifikát získá, ale je to první krok k certifikaci. [14, str.137] 
3.6.7 SBToolCZ 
SBToolCZ je eský certifikaní nástroj pro posouzení komplexní úrovn
kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby, tj. s uvažováním 
souboru kritérií environmentálních, sociálních a ekonomických. Metodika 
SBToolCZ vychází z mezinárodního systému SBTool, který vyvíjí organizace 
International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE). SBTool je 
používán v ad zemí svta a certifikace nástroji postavených na SBTool se na 
národní úrovni provádí ve Španlsku, Itálii a Portugalsku. 
Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy 
(obytné budovy, administrativní budovy, komerní objekty, aj.) a dle fáze 
životního cyklu, který je posuzován (fáze projektu, fáze provozu budovy, aj.).  
V pípad bytových budov ve fázi návrhu využívá metodika SBToolCZ celkem 




















Struktura hodnocených kritérií v metodice SBToolCZ je vytvoena v souladu 
s principy udržitelné výstavby do tech základních skupin: 
o environmentální (životní prostedí), 
o sociální (nebo-li také sociáln-kulturní a obsahující aspekty týkající 
se technické kvality), 
o ekonomika a management. 
Tyto jsou doplnny o tvrtou skupinu - lokalita, která se sice hodnotí  
a výsledek se na výsledném certifikátu prezentuje, nicmén toto hodnocení se 
neuvažuje pi výpotu váženého prmru pro stanovení výsledné hodnoty 
certifikátu kvality. Dvodem tohoto pístupu je, že kritéria hodnotící lokalitu 
nemže projektant i architekt v našich podmínkách pímo ovlivnit, proto má 
váhu v celkovém hodnocení rovnu 0 %. 
Pro pípad hodnocení obytných budov ve fázi návrhu obsahuje skupina 
environmentálních kritérií celkem 12 kritérií, sociální skupina má 11 kritérií, 
ekonomika a management má 4 kritéria a lokalita budovy má celkem  
6 kritérií  - celkem je tedy kritérií 33. 
Následující tabulka znázoruje všech 33 kritérií, které využívá SBToolCZ 
pro hodnocení kvality obytných budov. 





%@>; Potenciál globálního oteplování (GWP) 
%@>< Potenciál okyselování prostedí (AP) 
%@>F Potenciál eutrofizace prostedí (EP) 
%@>7 Potenciál niení ozonové vrstvy (ODP) 
%@>= Potenciál tvorby pízemního ozonu (POCP) 
%@>D Využití zelen na pozemku  
%@>E Využití zelen na stechách a fasádách 
%@>A Spoteba pitné vody 
%@>G
Spoteba primární energie z neobnovitelných 
zdroj
%@;> Použití konstrukních materiál pi výstavb
%@;; Využití pdy 
%@;< Podíl dešové vody zachycené na pozemku 
Sociální skupina 
@>; Vizuální komfort 
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@>< Akustický komfort 
@>F Tepelné pohoda v letním období 
@>7 Tepelné pohoda v zimním období 
@>= Zdravotní nezávadnost materiál
@>D Uživatelský komfort 
@>E Bezbariérový pístup 
@>A Zajištní zabezpeení budovy 
@>G Flexibilita využití budovy 
@;> Prostorová efektivita 
@;; Využití exteriéru budovy pro pobyt obyvatel 
Ekonomika a management 
2@>; Analýza provozních náklad
2@>< Zajištní provádcí a provozní dokumentace 
2@>F Autonomie provozu 
2@>7 Management tídného odpadu 
Lokalita budovy 
$@>; Biodiverzita 
$@>< Dostupnost veejných míst pro relaxaci 
$@>F Dostupnost služeb 
$@>7 Dostupnost veejné dopravy 
$@>= Bezpenost budovy a okolí 
$@>D Živelná rizika 
Navíc tým odborník na Katede pozemních staveb na Fakult stavební 
VUT v Praze pipravil veejnou databázi environmentálních profil stavebních 
výrobk. Projekt byl veejn spuštn v roce 2011 pod názvem Envimat.
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Následující obrázek prezentuje váhu mezi jednotlivými kritérii. Je z nho 
patrný draz metodiky na environmentální kritéria. 
Obrázek 6: Váhy kritérií v jednotlivých skupinách 
Výstupy z hodnocení certifikaního systému SBToolCZ jsou: certifikát 
kvality budovy (grafický symbol + prezentaní dokument) a protokol, který je 
podrobnou zprávou z hodnocení. 
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Na základ dosažených bod se budov piadí certifikáty kvality, a to 
následovn: 
o budova certifikována (zisk 0 - 3,9 bod), 
o bronzový certifikát kvality (4 - 5,9 - bod), 
o stíbrný certifikát kvality (6 - 7,9 bod), 
o zlatý certifikát kvality (8 - 10 bod). 
Certifikát kvality budovy strun prezentuje základní vlastnosti budovy  
a dosažený stupe hodnocení. Certifikát se vystavuje na webu www.sbtool.cz  
v sekci certifikovaných projekt a zadavatel hodnocení se jím prezentuje dle 
vlastního uvážení. Na následujícím obrázku jsou znázornny vydávané 
certifikáty. [16] 
Obrázek 7: Certifikát kvality SBToolCZ dle potu dosažených bod
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4 PRAKTICKÁ ÁST 
Praktická ást této diplomové práce se zabývá výpotem náklad životního 
cyklu budovy v provozní fázi objektu. Pro píklad výpotu slouží nová budova 
Fakulty elektroniky a komunikaních technologií VUT v Brn. 
Výpoet je zamen na stavební materiály a jejich dopad na celkové 
náklady životního cyklu budovy. 
4.1 CHARAKTERISTIKA FIRMY 
Budova pro výuku a výzkum, která je ešena v této diplomové práci, 
postavila v roce 2010 firma OHL ŽS. Zmnou názvu spolenosti ŽS Brno, a.s. 
na OHL ŽS, a.s. v roce 2006 byla potvrzena píslušnost firmy k mezinárodní 
španlské stavební a investiní skupin OHL, jejíž souástí je OHL ŽS 
od roku 2003. Sídlo firmy se nachází v Brn. 
Firma vlastní certifikace systému managementu jakosti podle SN EN ISO 
9001. Systémem environmentálního managementu podle SN EN ISO 
14 001 vytváí záruku pro oblast ochrany životního prostedí. Systémem 
managementu bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle SN OHSAS 
18001.
Objem tržeb akciové spolenosti OHL ŽS v R se drží na stabilní úrovni, 
spolehlivou pozici má firma také na Slovensku, kde se tržby meziron zvýšily 
o 31,4 %, a v Maarsku, kde inil nárst tržeb dokonce 78,4 %. Dlouhodobá 
zásoba práce se zvýšila o 1,6 miliardy K – z hodnoty 14,9 miliardy K na konci 
roku 2008 se dostala na hodnotu 16,5 miliardy K na konci roku 2009. 
Spolenost se zamuje na komplexní realizaci nejrznjších stavebních 
dl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle poteb a pání zákazník
v oborech: 
• dopravní, železniní, silniní a dálniní stavby,
• vodohospodáské a ekologické stavby,
• inženýrské a energetické stavby,
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• pozemní i podzemní stavby.
OHL ŽS zabezpeuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v R 
i zahranií, tj. Bulharsku, erné Hoe, Chorvatsku, Bosn a Hercegovin, 
Maarsku, Ázerbájdžánu, Slovensku aj. 
Mezi nejvýznamnjší realizované stavby v souasnosti patí: 
• modernizace železniních koridor
• rekonstrukce železniních stanic v eské republice i na Slovensku 
• výstavba univerzitního kampusu v Brn i nových objekt pro 
Vysokou školu báskou – Technickou univerzitu Ostrava 
• rekonstrukce historické budovy eského rozhlasu v Praze 
• realizace výstavby Národní technické knihovny 
• stavba rychlostní silnice R55 Skalka-Hulín 
• výstavba Velkého mstského okruhu v Brn - mimoúrovové 
kižovatky Hlinky a Královopolského tunelu 
• Prst C Terminálu sever 2 mezinárodního letišt Praha-Ruzyn
• VUT – výstavba objektu FEKT 
Organizaní strukturu firmy tvoí valná hromada, pedstavenstvo a úsek 
generálního editele pod tento úsek spadají tyi samostatné úseky (Úsek 
Marketing a obchod, Úsek finanní a ekonomický, Organizaní útvar dopravní 
stavby, Organizaní útvar pozemní stavby), které se dlí na divize, úseky  
a odbory. [15] 
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4.2 POPIS BUDOVY FEKT T10 
Jedná se o stavbu nebytovou. Stavba se nachází na parcelách íslo 
4779/2, 4767/60, 4767/3, 4779/16, 4767/416, 4779/14, 4767/59, katastrální 
území Brno - Královo Pole. Pozemek, na kterém stavba stojí je ohranien 
ulicemi Technická a Podnikatelská. Budova se nachází v tsné blízkosti 
Technologického parku v Brn. Realizovaná stavba slouží k rozvoji 
vysokoškolské výuky. Jedná se pevážn o prostory sloužící k výuce  
a výzkumu, v budov je situován dkanát fakulty. 
Lhta pro realizaci objektu byla 20 msíc, a to od zahájení v listopadu 
roku 2008 po dokonení v ervnu roku 2010.  
Zastavná plocha objektu je 3 315,42 m², obestavný prostor  
je 42 429,19 m³. 
Obrázek 8: Celkový pohled na budovu FEKT T10 VUT v Brn
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Obrázek 9 a 10: Pohled na budovu FEKT T10 
4.2.1 Urbanistické a architektonické ešení 
Architektonický návrh využívá soudobých stavebních systém i materiál. 
Draz je kladen na jejich kvalitu, na zejmé vyjádení významu budovy a její 
funkce. Pro trvanlivost fasád se poítá s keramickým obkladem. 
Urbanistické podmínky, výška zástavby, její rozsah napojení na dopravní 
systém a pší komunikace jsou ureny regulaním plánem. 
Hlavní ást má 6 nadzemních podlaží, plnohodnotné první podzemní 
podlaží a cca z poloviny i druhé podzemí, vetn spojovacího krku. ást 
laboratoí má ti nadzemní podlaží, první podzemí je pouze v mírném záezu do 
terénu, druhé podzemí je pouze pod ásti pdorysu a je zcela pod úrovní 
upraveného terénu. ást objektu s hlavním vstupem, je dvoupodlažní a pln
podsklepená. Aula je také v dvoupodlažní. Podzemní parkovišt je navrženo do 
celkem pti pl podlaží. 
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4.2.2 Konstrukní ešení 
Objekt SO 3 VUT FEKT se skládá ze ty  konstrukních ástí, kdy 
osmipodlažní ást je ješt rozdlena na dva dilataní celky. Všechny ásti jsou 
v horní stavb oddleny dilatacemi, spodní stavba základ je na dilatacích 
spolená – spolené patky s pilotami 
Základové konstrukce pro všechny dilataní ásti jsou spolené. Výšková 
lenitost objektu, znan rozdílná zatížení v patách sloup pedevším na 
dilatacích a v blízkosti vysokých a nízkých ástí, dále hluboké terénní záezy 
vzhledem k pvodnímu terénu a geologickému prostedí vedly k hlubinnému 
zakládání celého objektu. Suterénní stny mimo podzemní stny jsou založeny 
na základových monolitických pasech tvoících paty stn, které  jsou podpírány 
osamlými vystídanými pilotami.  Základové prahy penáší svislá zatížení do 
základových patek a osamlých pilot. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvoeny zejména železobetonovými sloupy 
prezu 500/500 mm (v suterénech) a prezu 400/400 mm.  Jako souást 
nosného systému suterénních ástí objektu jsou využívány kotvené milánské 
stny a   obvodové železobetonové monolitické stny. U všech dilataních 
celk byli pro ztužení a zajištní stability navrženy ztužující železobetonové 
stny. Prostory auly jsou tvoeny železobetonovými monolitickými sloupy 
800/400 mm. Vyzdívky obvodového plášt železobetonového skeletu budou 
provádny z cihel typu therm. 
Stropní konstrukce vysoké budovy a ásti laboratoí jsou navrženy jako 
bezprvlakové železobetonové stropní desky tl. 240 mm se skrytými ocelovými 
roštovými hlavicemi nad sloupy. Po obvodu a v dilatacích jsou desky ukoneny 
prvlaky. Desky jsou uloženy na  systému svislých nosných konstrukcí sloup, 
stn a výtahových šachet.  
Stešní šikmá konstrukce nad posluchárnou, která navazuje na vodorovnou 
stešní žel.bet. desku nad 1.n.p. pnutou v obou smrech do prvlak, je 
navržená devná, zatížená zelenou stechou. Vodorovnou tuhost v píném 
smru zajistí píné vazby, sloupy. 
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Objekt parkovacího stání je navržen jako samostatný konstrukní  
a dilataní celek, který provozn navazuje na sousední objekty FEKT areálu 
PPV. 
Objekt je ešen tak, aby umožoval parkování ve dvou až tech rozdílných 
výškových úrovních  se svtlými výškami 2,150 m, propojených nájezdovými 
rampami a únikovým schodištm. 
Hlavní vertikální komunikaní bloky jsou v budov ti. Vždy se jedná  
o kombinaci schodišt a výtahu nebo výtah. Konstrukce ramen a podest bude 
železobetonová, vše obloženo keramikou. Schodišová zábradlí budou 
v provedení odpovídající významu a úelu schodišt. Pevládajícím materiálem 
bude pozinkovaná ocel, tyové výpln, nerezová madla. 
Vnitní dlící konstrukce. Použití rzných druh dlicích píek je závislé na 
povaze oddlujících prostor. ást svislých dlicích stn jsou žb. stny, které 
jsou souástí nosného systému objektu. Další vnitní dlicí konstrukce 
oddlující jednotlivé místnosti jsou tvoeny vyzdívanými konstrukcemi a lehkými 
píkami ze SDK. Píky oddlující prostory sociálního zázemí od jiných 
provoz, nebo jednotlivé sklady, technické místnosti apod. jsou zdné. Píky 
uvnit sociálního zázemí jsou navržené jako SDK. Pro vytvoení instalaních 
pedstn budou použity také SDK konstrukce. 
Podlahové konstrukce jsou tvoeny pedevším podlahovými vrstvami 
provádnými na podkladní vrstvu – hrubou podlahu (železobetonová deska) – 
vetn nášlapných vrstev. Základní typy podlah jsou ureny na základ typu 
svrchních nášlapných vrstev (prmyslové podlahy, keramické dlažby, povlakové 
krytiny - linoleum, PVC, koberce, devná podlaha, istící zóny) 
Povrchové úpravy stn zahrnují svrchní skladby úprav vnitních stnových 
konstrukcí, které jsou nanášeny na prvky hrubé stavby - betonové konstrukce, 
zdivo, SDK konstrukce. Základní povrchovou úpravou podkladních vrstev 
finálních úprav (nátr, obklad, akustický obklad apod.) povrch stn jsou 
omítané povrchy zdných a železobetonových stn. Jedná se o povrchy 
zdných a betonových konstrukcí, které mají provedenou omítku, štuk nebo 
strku, která tvoí pohledovou rovinu na kterou bude následovat aplikace 
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nátru, speciálních povrch a rzných obklad. Jádrové a jednovrstvé omítky 
budou provedeny od hrubé podlahy až ke stropní železobetonové desce. 
Keramické obklady budou provedeny na betonovém, zdném  
i sádrokartonovém podkladu. Základní rozdlení v kvalit a typu obklad není 
navrhováno, pedpokládá se použití dlažby stejného výrobce jako u podlah, 
barevn ladných dle podlaží. Obklady na zdné píky budou provádny na 
penetrovanou vrstvu vápenocementové maltové smsi. 
Devný obklad stn je navrhován tak jako u cihelného pásku v prostorách 
stejného typu. Bude proveden na podkladní impregnovaný devný rošt 
z formátovaných devotískových desek s povrchovou úpravou bukovou dýhou. 
Sádrokartonové plné podhledy jsou základním a výmrov pevládajícím 
provedením navrhovaných podhled. Není na n kladen požadavek na požární 
odolnost , jelikož tuto vlastnost pebírají vodorovné žb. monolitické konstrukce. 
Obecn není kladen požadavek na zvukov izolaní charakteristiky tohoto typu 
podhledu, tuto vlastnost v pípad vzduchové neprzvunosti pebírají 
vodorovné žb konstrukce, pípadn v kombibaci s kroejovou neprzvunosti 
konstrukce podlah a nášlapné vrstvy. 
Na chodbách, s pevládající šíkou 1800 mm, jsou navrhovány skládané 
podhledy z kazet jejichž délka je rovná šíce chodby. 
V prostorách mimo chodby jsou navrhovány zavšené skládané podhledy 
s viditelnou nosnou konstrukcí. Jsou používány pevážné formáty 600 x 600 
mm.  
Obvodový pláš budovy je sestaven z ástí plných a ástí zasklených. Plné 
plochy jsou tvoeny zavšenými fasádami s materiály - keramika ve dvojím 
provedení, sendviové desky Alucobond  a systémové hliníkové stnové 
konstrukce s výplnmi plnými deskami.  
Zavšené fasády jsou tvoeny systémy zavšení velkoformátových 
keramických desek na spodní nosnou konstrukci, která je tvoena z ušlechtilých 
materiál. Nosná konstrukce se skládá z nosných kotev, které se pipevní  
k obvodové stn objektu. Tyto kotvy se vyrábjí v rzných délkách a umožují 
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rektifikaci nosného profilu až 3 cm. Nosné profily jsou v tchto kotvách zajištny 
samoeznými nerezovými šrouby. Na nosné profily se pomocí nerezových 
píchytek upevují keramické desky. 
Základem celého fasádního systému je vzduchová mezera, která je 
zachována min. 2 cm mezi rubem keramické desky a lícem tepelné izolace  
s hydrofobizované minerální rohože. Tepelná izolace je pipevnna k obvodové 
stn objektu pomocí talíových hmoždin. Díky vzduchové mezee jsou 
zajištny stále ideální klimatické podmínky objektu.  
Všechny stešní plášt jsou navrženy v konstrukci tzv. jednoplášové 
nevtrané stechy. Hydroizolaní vrstva bude provedena ze dvou 
modifikovaných pás, tepelná izolace bude z polystyrénu. Stecha je 
odvodnna vpustmi podtlakového systému. Hlavní vstup do budovy je 
architektonicky zvýraznn nadstešením pístupového chodníku a vlastního 
vstupu membránovou stechou.  Na ocelové konstrukci. 
V objektu bylo navrženo celkem šest výtah. Všechny jsou nosnosti 630 kg. 
Všechny slouží doprav osob, výtah u jihozápadního štítu navíc peprav
kanceláského materiálu. Šachta výtahu je železobetonová, monolitická. 
Interiérové dvee v objektu jsou rozdleny na dv základní skupiny - 
ocelové a devné. Pevážn v podzemních podlažích jsou navrženy dvee  
s ocelovým dvením kídlem (dáno pedevším požárními parametry dveí).  
V ostatních ástech objektu jsou navrženy dvee s devným dvením kídlem. 
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4.3 SOUHRNNÝ ROZPOET STAVBY 
Pro tuto stavby byl zpracován rozpoet v programu BUILDpower firmy RTS, 
a.s. Brno. Rozpoet byl rozdlen do 25 ástí. Tyto ásti jsou seazeny 
v následující tabulce. 
Tabulka 7: Souhrnný rozpoet stavby 
L@-@ -I-. 2%#*%&-H
; STAVEBNÍ ÁST 75 279 010
< STAVEBNI AST- výrobky 87 399 945
F A - Konstrukní ešení 42 606 012
7 B - Konstrukní ešení 13 191 727
= Piloty, milánské stny 26 006 117
D Rekonstrukce budovy   A8 1 425 023
E Zabudovaný interier 15 451 521
A AVT technika 6 671 344
G Náhradní zdroj el.energie 542 080
;> Rozvody technických plyn 1 559 637
;; Rozvody stlaeného vzduchu 438 866
;< ZTI+Technologie vodního prvku 11 078 751
;F Ústední vytápní 8 821 743
;7 Elektro - silnoproud 31 747 765
;= Elektro - slaboproud 39 808 496
;D MaR 2 821 578
;E Vzduchotechnika 26 180 666
;A Technologie  stravování 1 375 360
;G Pívod vody 109 814
<> Areálová kanalizace+odluova ropných látek 1 050 740
<; Úprava a doplnní rozvodny NN - Kabelové rozvody NN 939 013
<< Hrubé terénní úpravy - subdodávka 9 413 953
<F Komunikace a chodníky - subdodávka 5 927 524
<7 Oplocení, gabionová stna 1 295 982




4.4 FUNKNÍ DÍLY 
Po seazení položek z rozpotu byly jednotlivé položky piazeny 
k funkním dílm a celý rozpoet tak peveden na rozpoet ve funkních dílech. 
Následující tabulka uvádí rekapitulaci náklad na jednotlivé funkní díly. 
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Z této tabulky je jasn zejmé, že nejvtší podíl na realizaních nákladech 
budovy FEKT T10 jsou základy a výkopy v ástce 41 493 879 K, jejichž podíl 
na celkové ástce stavby je 10,05%. Dále pak jedny z vyšších náklad jsou 
náklady na slaboproudé rozvody v podílu 9,64%, obklady vnjších stn v podílu 
8,64%, klimatizace a vzduchotechnika v podílu 7,69% a elektroinstalace 
v podílu 7,69%. 
Tato verze rozpotu je velmi vhodná pro urení náklad životního cyklu, 
protože pokud se provádí oprava nebo rekonstrukce urité stavební konstrukce, 
je nutné opravit nebo zrekonstruovat celý funkní díl. 
4.4.3 Životnost funkních díl
Pi stanovování náklad životního cyklu hrají velmi dležitou roli i náklady 
na opravy, údržbu i rekonstrukci v provozní fázi objektu, vedle již zmiovaných 
realizaních náklad ve fázi investiní. 
Proto byli jednotlivým funkním dílm piazeny jejich životnosti  
a pravdpodobný cyklus jejich oprav s rozsahem opravovaných konstrukcí 
v procentech z realizaních náklad daného funkního dílu. Životnost 
konstrukcí dlíme na  konstrukce s dlouhodobou životností a konstrukce 
s krátkodobou životností. Mezi dlouhodobé životnosti konstrukce, kde je 
technická životnost objektu na nich pímo závislá, se doba stanovuje na 100 let. 




Pehled životností a cyklus oprav jednotlivých stavebních konstrukcí ve 
funkních dílech pedvádí následující tabulka. Do tabulky jsou použity pouze 
konstrukce, které se objevují v objektu FEKT T10. Tabulka životnosti 
konstrukcí, kterou si stanovila firma OHL ŽS, je piložena jako píloha C této 
diplomové práce. 
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4.4.4 Náklady na rekonstrukci a opravy funkních díl ve stálých cenách 
Náklady na rekonstrukci funkních díl jsou sestaveny procentní sazbou 
z realizaních náklad, o které se tento náklad navýší. Tyto náklady se opakují 
v rzných cyklech podle konkrétní životnosti funkního díl. Procentní sazba je 
urena jako prmrná hodnota za všechny stavební konstrukce, které se ve 
funkním díle nacházejí. Tyto hodnoty jsou pevzaty z publikace .2 uvedené 
v seznamu použitých zdroj této práce. 
Následující tabulka znázoruje použité hodnoty indexu modernizace. 








































































4.4.4.1 Náklady na rekonstrukci a opravy  
Náklady na rekonstrukci a opravy jednotlivých funkních díl uvádí tabulka 
.11 na následující stran této diplomové práce. 
V každém ádku této tabulky je uvedena stavební konstrukce, její realizaní 
náklad, životnost a cyklus oprav s rozsahem prací v procentech. Tyto 
konstrukce jsou rozdleny do funkních díl, u kterých je uveden index 
modernizace. 
Ve sloupcích, které jsou rozdleny po 5 letech jsou uvedeny celkové 
životnosti stavby (100 let) a náklady ve stálých cenách, které vznikají v dané 
dob na zkoumaném objektu Fakulty elektrotechniky a komunikaních 
technologií VUT v Brn. 
Nejvtší náklady na modernizaci bude podle této tabulky nutné vynaložit 
v 60 roku životnosti stavby. Je to proto, že se velké množství životností 
konstrukcí koní v 60 letech od realizace stavby nebo se velké množství 
v tomto období znovu opakuje, je proto zejmé, že v tomto období by mla 
probhnout rekonstrukce podstatné ásti všech funkních díl, které se ve 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.4.4.2 Souasná hodnota náklad na realizaci  
Souasná hodnota náklad na realizaci se uruje, protože náklady na 
rekonstrukce, opravy nebo likvidaci stavby nenastanou hned, ale mají 
dlouhodobý charakter, nemžou se jen prost sítat. Je nutné tyto náklady 
nejprve pevést na jejich souasnou hodnotu. Toto se provádí pomocí 
diskontování. 







CTj - výše náklad na rekonstrukce, opravy nebo likvidaci jednotlivých 
funkních díl v i-tém roce hodnocení 
n  - celkový poet funkních díl, které se v objektu nachází 
t  - délka životnosti stavby (100 let) 
i  - stáí objektu v roce hodnocení 
r  - diskontní sazba 
Protože nelze diskontní sazbu pesn urit, byla provedena analýza 
citlivosti a pro diskontování byly zvoleny 3 diskontní sazby  
v hodnotách 3 %,4 %, 5 %. Souasná hodnota náklad na realizaci 
v jednotlivých letech je uvedena na posledních ádcích v tabulce .11 na stran
54 této diplomové práce. 
Následující tabulky ukazují na zmnu a pomr celkové výše souasné 
hodnoty a celkových náklad na realizaci, opravy nebo likvidaci stavby 
v dsledku zmn diskontních sazeb pro hodnocené období 100 let. Na tyto 
tabulky navazují grafy, které ukazují vývoj náklad životního cyklu zkoumaného 
objektu. Tabulka výpotu vývoje životního cyklu stavby v jednotlivých letech 
hodnoceného období pro každou ze tí diskontních sazeb je v píloze .D této 
diplomové práce. 
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Následující tabulka znázoruje pomr realizaních náklad a náklad na 
rekonstrukce, opravy a likvidaci pi 3 % diskontní sazb. 

















Následující graf znázoruje vývoj pomr investiních náklad a náklad
na rekonstrukci, opravy a likvidaci pro diskontní sazbu 3 %. 


























Následující tabulka znázoruje pomr realizaních náklad a náklad na 
rekonstrukce, opravy a likvidaci pi 4 % diskontní sazb. 

















Následující graf znázoruje vývoj pomr investiních náklad a náklad
na rekonstrukci, opravy a likvidaci pro diskontní sazbu 4 %. 


























Následující tabulka znázoruje pomr realizaních náklad a náklad na 
rekonstrukce, opravy a likvidaci pi 5 % diskontní sazb. 

















Následující graf znázoruje vývoj pomr investiních náklad a náklad
na rekonstrukci, opravy a likvidaci pro diskontní sazbu 5 %. 
Graf 3: Vývoj životního cyklu budovy pi 5 % diskontní sazb
Z uvedených tabulek i graf je zejmé, že asová hodnota penz (použitá 
diskontní sazba) zásadn mní pomry mezi realizaními náklady a náklady 
rekonstrukce, opravy a likvidaci. ím je diskontní sazba menší, tím více 
zdrazuje dležitost provozních náklad související s technickými parametry 

























4.4.5 Náklady na likvidaci  
Náklady na likvidaci, spojené s odstranním odpad, se stanoví jako 
náklady na demolici budovy programem BUILDpower. Mrnou jednotkou je m3, 
piemž poet tchto jednotek je dán jako souet nosných konstrukcí, schodiš
a stešních konstrukcí. Objemy tchto konstrukcí byly pevzaty z výkazu výmr 
pro rozpoet stavby. Objemy jednotlivých konstrukcí pro stanovení náklad na 
demolici uvádí následující tabulka. 
Tabulka 15: Objem konstrukcí pro demolici 
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Hodnota tchto náklad je 15 281 441 K a je doplnna do posledního 
sloupce tabulky urující náklady na opravy a rekonstrukce. Rozpoet pro 




Rozhodnutí o investici do budoucí výstavby je velmi složitou záležitostí. Má 
dlouhodobé dsledky a z tohoto dvodu by se ml brát ohled i na náklady, které 
vzniknou bhem provozování budovy a nejen její náklady na realizaci. 
Každá budova prochází bhem své existence nkolika fázemi životního 
cyklu, to znamená, že má svj životní cyklus. Toto období je velmi dlouhé  
a stanovit náklady na celou tuto dobu je velmi komplikované. Metoda, která 
pomáhá tento problém ešit je metoda stanovení náklad životního cyklu (Life 
Cycle Cost, LCC). Pomocí této metody lze stanovit náklady realizaní, provozní 
i náklady na likvidaci budovy.  
Teoretická ást této diplomové práce je zamena na pedstavení metody 
náklad životního cyklu. Následuje popis stanovování náklad životního cyklu  
a postup jejího zpracování. Následuje pedstavení systém, které jsou 
používány ve svt pro hodnocení kvality budov v rámci životního cyklu budov. 
Praktická ást této diplomové práce zahrnuje zpracování náklad životního 
cyklu na píkladu konkrétní stavby. Zkoumanou stavbou je budova pro výuku  
a výzkum Fakulty elektrotechniky a komunikaních technologií VUT v Brn, 
která byla dokonena v roce 2010.  
Jako první pedstavena firma, která tuto stavbu realizovala a její struný 
popis. Následuje pedstavení zkoumané budovy, její urbanistické a konstrukní 
ešení, zpracování rozpotu stavby, a tím stanovení náklad potebných 
vynaložit na její realizaci. 
V další ásti byli stanoveny budoucí náklady na provoz a náklady na 
likvidaci budovy. Ureny byly náklady související s technickými parametry 
budovy, které zahrnují v provozní fázi výši náklad na opravy a rekonstrukce 
stavby a ve fázi likvidaní náklady na odstranní stavby. 
Protože náklady na budoucí provoz budovy nevznikají jednorázov, ale 
vznikají postupn bhem dlouhého asového období, jsou tyto náklady 
diskontovány na jejich souasnou hodnotu. Poté byly tyto náklady porovnány 
61 
s realizaními náklady, ímž se potvrdil pvodní pedpoklad, že výše náklad, 
které bude poteba vynaložit na budoucí provoz realizované budovy nemže být 
zanedbána a mla by proto být brána v úvahu pi každém rozhodování  
o realizaci budoucí výstavby.  
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